
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































喜 １ ８０７０日》25Ｃ 250 2号 鈍伽釦加２３１３ 豪漁丸 旭洋大数 280 





春露TﾖET粟 畑|水田｜菱殖 雑 漁







































































































































































































































































































































































































































































































農産物 農地 漁業従事 出と















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































喜 Ｙ、Ｓ、 9４ 
200 【】Ｒ











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ 149 曜漁九 5０ 
５
 
０
 
５
０
 
１
 
３
 
２
２
 
150 川Ⅱ】
ｎ
期
】
【
】
内
Ｕ
ｎ
ｕ
1５１ 
152 
３
２
 
１
２
２
２
 
153 
154 
155 
156 
喜漁丸
踊漁丸
ロノ出丸（宇佐）
157 
158 
159 
160 
161 
300 
Ｃ
ｆ
Ｃ
 
２
３
３
 
豪漁丸１/５
勇鰯丸１/５
4０ 
役所勤務，１２０８商店経営，１２１：商店経営，１３０：煮干加工業経営，１５１：会社員。
Hosei University Repository
２３ 
(表２．２つづき）
漁業従事と出獲物｜ｉｉｉ
漁雑養殖』盟野ＩＺ
株森三郎Ｍ|繼澱丸
西関九１/１１西柳丸
株
【
】
源吉丸１/１
林組
四郎丸１/１
雄九１/１rl L」
豊漁丸
浜常丸１/１
浜常丸
１
Ⅱ
 
|久保養殖
高島真珠
、‐し
大鳥九熊松九
１
 
ｊ
，
 
１
 
九
九
九
丑
漁
吉
小
豊
梅万吉丸１/１
高島真珠
高島真珠
九六九１/６
林組１/５
西柳丸
衣斐新丸１/１
第１楠一丸１／
林盛丸１/５
第２楠一丸１／
第１定一丸１／
…-…蝿(藷） 林組１/５
注）漁家番号１：長男造船所勤務，１１：長男海運業勤務，１２：商店経営，８８：長女市
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